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мнение людей, направляя недовольство толп, делая для нее самой 
понятным, против чего она восстает, тем самым провоцируя ее 
активные действия. Так, например, пока Людовик XVI находился 
в Версале, лейб-гвардия устроила банкет в честь новоприбывшего 
Фландрского полка. Возбужденные участники банкета кричали: 
«Да здравствует король!» — срывали с себя трехцветные кокарды 
и топтали их ногами [Furet, 1996, с. 76]. Тем временем весть о том, 
что Людовик XVI не в Париже, уже распространялась газетами. 
В Париже же выстраивались длинные очереди за хлебом. Донесша-
яся газетами весть о банкете породила в обществе слухи об измене 
короля и о подготовке контрреволюции. Газеты подхватили этот 
слух, он был распространен, и уже через небольшой промежуток 
времени все не только знали о возможности измены, но и были 
абсолютно в ней уверены. Печать называла события в Версале «ари-
стократическим заговором». Здесь она не создавала, но пользовалась 
ранее созданным ярлыком «аристократ», провоцирующим вкупе 
со словом «заговор» опасную негативную реакцию. В действии 
второй механизм. А еще через некоторое время в городе появились 
листовки с призывами «Хлеба! На Версаль!», «Короля в Париж!» 
[Hampson, 1988, с. 110], то есть определялся виновник дефицита 
хлеба — король, толпе внушалось, что если короля в Париж вернуть, 
то проблемы с поставками прекратятся. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Французская ре-
волюция — период торжества политических технологий. Побеждал 
не тот, у кого было больше штыков, а тот, кто грамотнее всех исполь-
зовал всевозможные ресурсы в достижении политических целей. 
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В статье предпринята попытка выявить особенности движения Шуане-
рии в Нормандии во Франции в ходе Французской Революции на основе 
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мемуаров Мишеля Мулена. Задачей исследования было изучение при-
чин и целей восстания, его социального состава, а также попытка опре-
деления значимости движения в контексте Французской Революции.
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Конец XVIII в. ознаменовался для Франции и всего мира важ-
нейшим событием — Французской революцией. Последствия 
этого события ощутили на себе многие страны, а его отклики были 
слышны повсюду еще не одно десятилетие.
Естественно, такие масштабные изменения не могли не вызвать 
волнений и внутри самой Франции. Многие были не согласны с но-
вым порядком. Страна тонула не только в крови, но, как результат, 
и в многочисленных бунтах и восстаниях. Именно об одном из круп-
нейших восстаний пойдет речь в данной работе.
Целью данной работы является выявление особенностей движе-
ния шуанерии в Нормандии в ходе Французской революции.
Шуанерия по своей сути являлась крестьянской войной, по-
скольку основную силу движения составляли крестьяне. Это были 
выходцы из экономически и политически отсталых районов, по-
павших под влияние роялистской агитации и контрреволюцион-
ного духовенства, а также те крестьяне, что смогли уклониться от 
февральской мобилизации 1793 г. 
Движение возникло из бунта против военного призыва, казни 
короля Людовика XVI и налогообложения бумажных денег. Моби-
лизация 300 000 людей, определенная 24 февраля Конвентом после 
объявления войны, спровоцировала взрыв давно сдерживаемого не-
довольства. Даже предоставление 3–4 человек от района было для 
крестьян достаточно много. Важную роль сыграл тот фактор, что 
национальные гвардии горожан были освобождены от мобилизации. 
Помимо прочего, к важным причинам восстания можно отнести 
антирелигиозные меры (изменение календаря, отмена христианских 
праздников, арест непокорных священников), нарушившие тради-
ционный сельский уклад.
Изначально у собравшихся крестьян не было ничего, кроме осоз-
нания необходимости организации движения, а руководствовались 
они исключительно своей отвагой. Необразованные, не имеющие 
военного опыта, крестьяне не могли организовать даже дисциплину 
в отрядах [Moulin, 2013, с. 70].
Позже руководящие роли в движении стали занимать мелкопо-
местные дворяне и не присягнувшие священники, на них же легла 
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идейная составляющая. Также в 1795 г. образовался офицерский 
состав из прибывших из Британии французских эмигрантов. 
В ходе данной работы путем изучения и анализа источника было 
подробно изучено такое явление Французской революции, как дви-
жение шуан. То, что автор, используемых в качестве источника ме-
муаров Мишель Мулен являлся непосредственным участником этого 
движения, позволяет, помимо прочего, рассмотреть его собственную 
оценку происходящих событий. Помимо этого были выявлены при-
чины восстания, социальный состав участников движения, а также 
методы борьбы с ними.
Таким образом, нельзя недооценивать значимость такого события 
в контексте всей Французской революции. Благодаря изучению как 
отдельных восстаний (тем более таких крупных, как мятеж Шуане-
рии и восстание в Вандее), так и их в совокупности и сравнении, 
можно составить пласт общих характеристик контрреволюционных 
движений и проследить ход общественной мысли людей, далеких 
от центральной власти.
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В статье рассматриваются взаимоотношения Великобритании и Фран-
ции в период Французской революции конца XVIII в. и их отражение 
в английских карикатурах.
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Активное общение между странами приводит к политической 
и культурной диффузии. Но перенимаются не только позитивные 
достижения, но и отрицательный опыт. Корни этих явлений лежат 
в исторической плоскости. Яркий пример — Французская револю-
ция конца XVIII в. и ее влияние на английское общество.
Если механизмы диффузии изучены хорошо [The Blackwell Com-
panion…, 2004, с. 297], то методы противодействия ей изучены слабо.
